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H.R. Exec. Doc No. 57, 30th Cong., 1st Sess. (1864)
38TH Co:.'WREss, } 
1st Session. 
HOUSE OF REPRESEN'l'ATIVES. 
QUAPAW INDIANS. 
LETTER 
FROM 
{ Ex. Doc. No. 57. 
THE SECRETARY 0]"~ THE INTERIOR, 
RECOMMF.NDING 
An appropriation for the Quapaw Indians, now in Kansas. 
MARCH 15, 1864.-Referred to tbe Committee of Ways and Mean~ and ordered to be printed. 
DEPARTMEN'r OF THE INTERIOR, 
Washington, D. C., March 15, 1864 .. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a copy of a communication from 
the Commissioner of Indian Affairs, of the 17t~ ultimo, and accompanying 
papers, showing that the sum of $9,726 33 is due to the Quapaw tribe of: 
Indians, under treaty stipulations, as explained by the Commissioner, and shown 
by the papers. 
I recommend that an appropriation be made by Congress of the sum thus 
found to be due the Qua paws, to be applied to the payment of expenses incident 
to their removal from Kansas, and their re-establishment in their own country,. 
from which they have been refugees in consequence of the rebellion. 
V cry respectfully, your obedient servant, 
J.' P. USHER, Secretary~ 
Hon. ScHUYLER CoLFAX, 
Speaker of tlte House of Representatives. 
DEPARTMENT 01<' THE INTERIOR, 
Office of Indian Affairs, February 17, 1864. 
S'i'R : The Quapaw Indians having represented to this office that, in their 
opinion, they had not received the whole amount due to them under treaty 
stipulations, and desiring an investigation of their accounts, I have caused an 
examination to be made of the books and settlements in the office of the Second 
Auditor of the 'l'reasury, and those of this office, a statement of which I here-
with transmit, showing the payments made under the treaties of 1818, 1824 and. 
1833, together with the stipulated amounts provided for in said treaties. 
QU APAW INDIANS. 
The tables connected with this report embrace all the payments made to tho 
Quapaws, under the several stipulations of each treaty up to this date, which 
amount in the aggregate to the sum of $ 164,320 fiO. 'l'he sum provided for 
.and stipulated to be paid to them, under the three treaties, from t he date of the 
a·atifications of the first, in 1819, to the close of the fi~eal year l 863, amounts to 
$179,898 74, leaving a deficit. unprovided for of $ 15,578 24, less the amount of 
$5,851 91 of accumulated balances now <hnding to the credit of the Quapaws 
npon the books of this office. Deduct this latter sum of $5,851 91 from the 
$15,578 24, it leaves the amount of $9,726 33, as the true balance due the 
Indians. 
In order to explain more fully the cause of this deficiency, I cnclnse copy of 
a statement of the Second Comptroller, marked " A," showing the amounts of 
appropriation for the Quapaws cauicd to the surplus fund, in which you will 
see that the sums so carried, under the heads of " fulfilling" and " annuities," are 
nearly equal to the amount of the deficiency, no part of which seems to have 
been re-appropriated. . 
These Indians are now among the refugees in Kansas, and are very poor and 
destitute, having been driven by the rebels from their homes in the Indian 
country, without any meiJ ns~ of support whatever, except the small sum of 
. $2,660 appropriated annually, at the discretion of the President, for educational 
purposes, and support of blacksmith and assistant. 
In view of their destitute circumstances and extreme want, I would respect-
fully suggest that you report to Congress the amount found due to them, and 
ask an appropriation to meet the same, in order that justice may be done, and 
some assistance rendered them in re-establ ishing themselves in their own 
country, wheneYer the government shall be able to assert its rightful authority, 
.and secure to them a peaceable possession of their homes. 
Very respectfully, your obedient servant, 
CHARLES E. MIX, 
Acting Commissioner. 
Hon. J . P. UsHER, 
Secnta1·y qf tliC Intc?·ior. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Office, February 9, 1864. 
:Sm ~ In reply to your letter of the 8th instant, J:equesting a statement of all 
moneys carried to the surplus fund from the different appropriationR in favor of 
t:he Quar>aw Indians, since their first treaty in 1818, I would state that the 
.appropriat.ion books of this office are imperfect prior t,) 1834, and -the surplus 
fund warrants, and other papers connected with them up to that time, have been 
lost •'lr destroyed by fire in 1833. 
J enclose herewith a statement, marked " A," made up from the books and 
~urplus fund warrants on file in this office, also an item obtained from the books 
of nhe First Comptroller, which I hope will afford the desired information. 
Very respectfully, y our obedient servant, 
J. M. BROADHEAD, ComptToller. 
WM .. P . DoLE, Esq., 
Commissioner qf Indian A.ffazrs. 
QUAPAW INDIANS. 3 
A. 
Statement if tlw appropriations made by Congress for Quapaw Indians, as 
app1~ars from data obtainable in SEcond Comptrolle1·'s and otlwr bureaus if 
the Treasury Department. 
Appropriation. vVben'carried to surplus Amount. 
fund. 
Provisions for Quapaws, act March 3, 1825; re-appro-
priated ---, 1829 ............... ..... ......... . December 31, 1831 . . . . $1, 000 00 
Expense Red River agency-account removal of Qua-
pa_w~ , act May 9? 1tl~8 .. 1 ..... ... ........... .. .. .. 
Fulfillmg treaty w1tb Quapaws .. __ .. .... . .......... . 
Annuities to Quapaws* . .. .. . .... ... _. _ ...... _ . . _ .. . 
1838 ............... .. 
June 30, 1847 ...... .. 
June 30, 1829 .. .. .. .. 
*Obtainable from books of First Comptroller. 
1,300 00 
3 144 29 
5:372 00 
10,816 29 
Statement if payments made to Quapaws, from 1819 to 1863. 
Treaty made with tlte Quapatos, August 24, 1818; 1·atijied Janua.ry 5, 1819.-Al'ticle 5, to 
be paid in goods and merchandise on execution of the treaty, $4,000. Article 5, to be paid 
annually in goods, $1,000. 
Date of payment. 
1819 .............. .. 
November 16, 1822 .. . 
May 3, 1824 ....... .. 
July 13, 1824 ....... . 
November :!5, 1825 .. . 
September 26, 1826 ... 
June :lU, 1827 . ..... . 
July 27, 1828 ... . .. .. 
June 28, 1829 ..... .. 
August 4, 1830 ..... . 
July 7, 1831. ...... .. 
July 7, 18:31. ...... .. 
April 16, J 833 ...... . 
May 24, 1833 ...... .. 
January 22, Hl35 . _ .. 
January 28, 1831 . ... 
February 12, 1831- .. 
November 2, 1831. ... 
December 9, l 831. _ .. 
February 7, 1833 .. .. 
By whom paid. 
Thomas L. McKenney ... . ... _ ..... __ . 
Thomas L. McKenney .............. .. 
Thomas L. McKenney ....... _ .... _ .. . 
Governor James Miller. ............ _ .. 
Robert Crittenden .. . . .. . . .. . . .. .. .. . 
Robert Crittenden .... ............... . 
George Izard .... .... ................ . 
George Gray ... .. ................... . 
George Gray ........................ . 
George Gmy ....... .. ............... . 
Thomas Griffith ...... .. ... . .. .. . _ ... . 
Jehiel Brooks ....................... . 
A. H. Sevier _ .................. • .. __ .. 
A. H. Sevier ........... ------ ...... .. 
Hichard Hannaum ......... _ ......... . 
Richard Hannaum .... _. __ __ .... .. ... . 
.Jacob Brown . .... ..... __ .... _ ...... . 
Thomas'Henderson, education .... . .. . . 
Thomas Henderson, education _ .... ... . 
Thomas Henderson, educa~ion _ ....... . 
For what year. Amount. 
1819 ....... .. 
1820 ....... .. 
1821. ...... .. 
1822 ....... .. 
1823 ....... .. 
1824 ....... .. 
1825 ....... .. 
1826 ....... .. 
1827 ........ . 
1828 ... .... .. 
1829 .. --- -- .. 
1830 ....... .. 
1831. ...... .. 
1831. .... ----
1832.- ------ -
1832 ..... ----
1834 ....... .. 
$1,000 00 
1' 000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
143 31 
500 00 
141 20 
1,000 00 
17l 75 
420 00 
210 00 
Thomas Henderson, e!luG\Ition .. - ...... ·_, .. - .... . .... -
Thomas Henderson, education _ ... .... . 
40 00 
210 00 
15,336 26 
Statement if payments made to Quapaws, from 1819 to 1863-0ontinued. 
Treaty made with the Quapaws, Novembe1· 15, 1824; ratified Febmary 19, 1825.- Article 2, to be paid to the four head chiefs, ($500 each,) $2,000. 
Article 2, to be paid to the nation on signing treaty, $4,000 in goods. Article 2, annuity in specie for eleven years, $1,000. Artiele 5, for losses sustained 
in removal, corn, meat, and salt, for six months, from January 1, 1A26. Article 5, ~o f!tcilitate the transportation of said tribe, $1,000. Article 6, to be paid 
James Schull for debts due him, $7,500, or in lieu thereof, two sections of land reserved. 
Date of payment. By whom paid. 
October and December, 1825- George Izard _____ --
Decem her 25 to Oct. 26, 1825- George Izard ___ - _ - -
November15, 1824---------- George Izard ______ _ 
November 15, 1824. ____ - __ -- Robert Crittenden. __ 
June 6, 1826 - -'---- ---- --- - George Izftrd -------
November 4, 1826.--::- _-- __ -- George Izard ______ -
April 15, 1833 ___ :-- ;:. ____ --- Richard Hftnaum __ _ 
April15, 1833 _: _ .-: , ___ -- __ - - Richard Hanaum __ _ 
February and May·, 1834 _ _ _ _ Richard Hanaum __ _ 
November 25, 1825. _ - --- _ _ _ _ George Izard ______ . 
September 26, 1826. ___ - - _ _ _ _ George Gray ___ ___ _ 
June 30, 1827 ----- - -- -- ____ George Gray - - - - ---
July 27,1828----- -- --- - - --- George Gray----- --
June 28, 1829 ____ -- ________ Thomas Griffith. ___ _ 
August 4, 1830 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J ehiel Brooks _____ _ _ 
January 7, 1831------------ A. H. Sevier--- - ---
April 16,1833 ----- - ------- - R. M. Hanaum ____ _ 
December 25, 1833 - ---- _.-. Jehicl Brooks _. _ .. . 
January 22, 1835 .. __ ... . .. _ Jacob Brown _ .... . . 
August 1, 1834- ..... .. . ... - Thomas Henderson . 
August 13, 1834. _. _. _ . _. _.. Thomas Henderson . 
To whom paid. 
Head chiefs. ___ . _ . __ 
S. C. Roan and others 
For what 
year paid. 
To chiefs __ __ _______ ----------- -
A. Borroque ___________ . ___ . __ . _ 
F. Sluber ---- --- --· -- ----------
Delivered to Quapaws . __ ... _. ___ _ 
Delivered to chiefs ___ . .... _ .. _ .. . 
Delivered to Qnapaws . ....... .. . . 
Delivered to Quapaws 1825 .... _ . . 
Delivered to chiefs . . . 1826 .. _ .. -. 
Delivered to chiefs. . . 1827 .. .... . 
Delivered to chief's. . . 1828 ... ___ . 
Delivered to ehiefs .. . 1829 ...... . 
Delivered to chiefs . . . 1830 . . .... . 
Delivered to chiefs ... 1831. ..... . 
Delivered to chiefs ... 1832 ...... . 
Delivered to chiefs . .. 1833 .. _. _ .. 
Delivered to chiefs. . . 1834 ... _. _. 
Education, out of an-
nuity __ __ ---- --- - •---- - -- - ----
Education, out of an-
nuity ...... _____ l __________ _ 
j 
I 
Head chiefs. 
$2,000 ou 
To be paid 
on signing. 
$4,000 00 
• • • • • ~ • • • • • • I • • • • • • • • • • • • 
Annuity. 
$1,000 00 
1, 000 00 
450 00 
500 00 
500 00 
1,000 00 
1, 000 00 
1,000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
210 00 
-- ----- ---- - ~ -- -- ---- ~ --- 1 4 00 
2, 000 00 I 4, 000 00 I 8, 664 00 
Corn, meat, 
and salt. 
$6,950 29 
350 00 
150 00 
288 58 
Transpor-
tation. 
$315 00 
875 00 
117 98 
1-------- ---- ~ - - ---- -- --
1 7, 738 87 1 1, 307 98 
If:>. 
,f) 
~ 
1-0 
~ 
~ 
...... 
>-z 
rn 
• 
Statement if payments made to Quapaws, .from 1819 to 1863-0ontinued. 
Treaty made with the Quapaws, May 13, 1833; mtified April 12, 1834.-Article 3, the United States agree to remove them to their new homes and supply 
them one year's provisions, appropriated March 3, 1835, $18,100. Article 3; the United States agree to furnish them one hundred cows, one hundred breed-
ing hogs, one hundred sheep, ten yoke working cattle, twenty-five ploughs, one hundred axes, one hundred hoes, four ox carts, one wagon and rigging, twenty 
iton hand-mills, tools to the amount of $200, looms, wheels, reels, and wool cards, $200, one hundred blankets, fifty rifles, five shot-guns, ten kegs powder, 
and six hundred pounds lead, f!Lrmer-blacksmitb, with tools, shop, iron and steel not exceeding one ton per year, $5,088 50. Article 3, for educational pur-
poses, $1,000 per year. Article 4, in lieu of present annuities, the United States will pay debts of the Quapaws to the amount of $4,180. Article 4, for 
laborers, and building cabins, $1,000. Article 4, for annuity, twenty years, $2,000 per 1,ear. 
Date of pay-
ment. 
April 30, 1834 
Sept., 1834 
Nov. 7, 1834 
Mar. 7, 1835 
Mar. 13, 18:35 
"May 9, 1835 
Aug. 13, 1835 
Nov. 2, 1835 
Nov. 16, 1835 
Aug., 1835 
Aug., 1835 
Nov. 17, 1835 
Dec. 31, 1835 
Mar., Apr., and 
June, 18:36 
Jan. 27, 1836 
Jan. 27, 1836 
April 26, 1836 
June 30, 1836 
Dec. 10, 1836 
Dec. 10, 1836 
Dec. 31, 1836 
Dec. 31, 1836 
By whom paid. To whom paid. For what I Building [Blacksmith' Iron and 
year. cabins. and ass't. steel. 
'rhos. Henderson .. 
1 
.. _-- .. ----- __ .. , ..... --- .. , .. - -- . .... 
Jacob Brown .. _ . . Sundry pers's, for 
cows, $2,764 ]6,- - - - - . - - . - '- - - - - - - - - -
}'~~~b ~~~~~~~~:: li~;Q;~p·~~d;bts·, ' ·----- --- _, __ ----- -- _, __ ---- -- --·--- --- ----
$4, 180- - - - - - - - '- - - - - - - - - - '- - - - - - - - - - ' . - - - - - - - - - '- - - - - - - - - -
Thos. Henderson. . . ..... ___ .. ___ . _ ... - ... - - . . - - - - . . . . . - - - - - - - - - -
..... . do .... ·----- .... ______ ------ ------ .. .. -- - --- _ ... ----------
-- .... do .... ------ ... . ____________ ------ ___ . ----- · ___ . ___ --- ·---
-- .... do ... --- __ __ ... __ _____ ·----- - -------- - - --- -- ____ -- ---- .... 
Jaeob Brown ..... Quapaws .. . .... 1835 ... .. -- - -- - - -------------
-- -- --do .. ........ 8. B. Bright .... ------- -·· -----···--··---··-·· 
.. .... do ......... . J.Mathews ..... ·--- ----·- ---------- $240 00 
. . .... do ... .. .... . S. B. Bright .. . . -----·----------- --·· · ·--·---· 
.. .... do . ......... ..... . do .... ____ ---- ----- - -- -- -· ____ ----- -----
...... do .......... ____ .. . . ____ ---- - -- --· ---- ----------
. . .... do ...... . .. . J. Mathews ........... --- .... -- .... . 
.. .... do . ... ------ J. Estes .... ____ --- --· .... ----·- ... . 
240 00 
60 00 
$207 50 
Education. ~ Cows, Annuity. Farmer. lProvisions. 
hogs, &c. I 
' :,---------
$210 00 
~ ~ • • • " • " I " " " " " • " " " " 
210 00 I 
m !! : : ··••••:• ·•••::·• // 
210 oo_ ::::: :: ::: $2,~0-~~~.$3oo " oo · ·····---· :::::: :::_ ------ -- -
125 00 
300 00 
. . . . .. do . . .. . . .. .. J. E. Wilson ... --------------------
::: :::~~:::: :::::: ~.ar:~~h!s~~: :: :::::: :::: ::'::: : :: :: 
..... . do .......... S. B. Bright .... ---------·----- --- - -
.. .... do .. . . ------ D. N. Hawkins.------- - -- ----- - ... . 
...••. do . ......•.. G.eorge~u.t~ing . . -·--·· ... . -----· ----
150 00 
240 00 
120 00 .::1~:~ •••••••••••••••••••••••••••• to:oot •••••••:• 
,0 
c::: 
I> 
'"tl 
I> 
~ 
.... 
z 
t;j 
.... 
I> 
z 
rn 
0\ 
Date of pay-
ment. 
Dec. 3, 1836 
Dec. 31 , 1836 
Jan. 11, 1836 
June 28, li:i36 
Nov., 1836 
July 16, 1836 
Oct. 5, 1836 
Oct. 5, 1836 
Oct., 1834 
1835 and 1836 
Mar. 7, 1837 
April 4, 1837 
May 26, 1H37 
July 26, 1837 
Oct. 1, 1837 
Oct. 3, 18:37 
Oct. 3, 1837 
Nov. H, 1837 
Nov. 10, Hl37 
Dec. 29, 1837 
Dec. 30, 18:~7 
Jan. 14, 1837 
June 30, 1837 
Jan. 25, 1838 
Jan. 31, 1838 
Jan. :31, 1838 
Feb. 7, 1838 
April 2, 1838 
July 16, 1838 
Sept. 3, 18;{8 
Oct. 2, 1838 
Jan., 1839 
Statement if payments made to Quapaws,from 1819 to 1863-0ontinued. 
By whom paid. I To whom paid. I For what I Building Blacksmith Iron and Education.! Cows, Annuity. Farmer. ,Provisions. 
year. cabins. al:td ass't. steel. hogs, &c. 
--I 
Jacob Brown ..... E. Wilson ....... . .... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $30 75 .... .. __ . .. ... --.-- ..... -- ..... . . . ..... ----.--
---- .. do .... -- __ -- Matase .. __ . ____ .... -- ____ -- .. -- __ .. $180 00 ____ .... -- ---- .. -- .. -- .... ---- .. -- .. -- ---- ---- -------.--
Thos. Henderson .. ________ ____ .. __ .. .. ________ .. ______ .... __ ______ .. __ __ __ $140 00 ____ -- .. -- -- __ -- __ ---- ---- ---- -- . . --
...... do .... ______ ____ ____________________ ______ ______ ---·--__ __ ____ ______ 210 00 ------ __________ ____ __ ---- ----------
J . P . T!tylor .. ____ .... ____ .. ________ .. ______________ __ . ... __ __ __ .... __________ -- __ __ $134 50 ________ -- ---- -- ------ .. --
-r:~:~~;;:.~-~~~;; :~~~~a~~i:_:_:~~:~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ; ~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ---~~~-~~- :i~i~~:~~: ;;;; ;;;~ ;~;~ ;;; :~: ;~~~;~~~; 
Jacob Brown . . . . . Subsistence, 
$7,258 32 ---- ------ ---- ------ -- -- ~ ------ ---- ------ ---- ------ ---- ---- . ----- ---- ---- ---- ---- ----------J. V!m Horn .. __ . Qua paws....... 1836 .. __ ___ .. ________ .. ______ .... ______ -- ____ .... -- ...... __ $2,000 00---- -- -- ------ ----
Thos. Henderson ______ .... __ .. ____ .... ______ ...... ____ .. .... ____ ...... __ __ 210 00 -- .. -- __ .. ________ ---- -- .. ---- ------
-- .. __ do .. __ __ .. ____ .. ____ .. __ ____ ...... ______ .. __ __ __ __ .... ____ .... __ __ __ 177 00 -- .... __ .. __ __ .... ---- .. -- .. -- -- .. .. 
J. Van Horn . . . . . S. B. Bright .. . ... ... . ___ .. ........... .. .. ... _ . ................ ...... ............. .. $300 00 - ... ..... . 
·T'h~s-.~~;d~;-~~;:: .~:-~--~~~t~~~:: :::::::::: :::::::::: ---~~~-~~- :::::::::: ··-io5-oo· ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
__ .. __ do ________ .. __ . __ . __ . __ . ____ __ . __ . __ .... . ... __ . _ ... __ . ______ . __ . __ __ 105 00 ______ .... __ .. ____ -- .. -- .. ---- ------
-..... do ...... .......... .... ........ . ... ____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 00 .......... ......... . . ...... - .. -- ... . 
J. Van Horn .. __ . James PooL ______ .. ________ .... ____ .... __ __ __ 220 00 .. __ -- ____ -- ........ -- __ -- __ ---- ---- ---- -- ----
Thos. Henderson ____________________ .. ________ .. ________ .. ________ .. __ __ __ 152 00 .. .. -- ______ __ ____ -- .. -- .. ---- .. -- --
-- ____ do ____________ .. ____ .. ________ .. ________ .. ________ .. __ __ __ __ __ __ __ __ 210 00 --.-- ..... ________ ---- -- -- -- ---- -- --
...... do . ................... .... . . .. . ... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 00 ...................... - . - ..... -.. - . . 
...... do.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 00 ........ . ..... ... . -. - . ---- - --- - -----
J. VanHorn .... . S. B. Bright .... ------ -------------------- ---- __________ ---- -- ---------------------- 300 00 ----------
.. __ __ do ____ __ .. __ Geo. W. Nutting __ .. __ ______ .. __ __ __ 240 00 __ .. __ __ .. ________ __ ______ .. __________ ---- ---- .. -- ---- --
-- __ --do __ .... __ __ Mattoon ________ __ .. __ ____ .. __ __ __ __ 240 00 .... __ .... .. ______ -- ------ ____ -- .. ---- ---- ---- -- -- .. ----
-.... . do... . . . . . . . Quapaws _ . . _ _ _ _ 1837 .. ___ _ . __ .. _______ ... . __ _ .. .. .. ___ . _ .. .. ..... .... ...... 2, 000 00 ..... ......... . .. . 
T hos. Henderson __ .. ______ ...... __ .... ____ .. __ .. __ __ __ __ __ .... ____ ..... __ _ 210 00 ______ .. __________ .... ____ ---- -- ----
-- . __ .do __ .. ____ -- ~ -- __ .. __________ ...... ______________ .... ________ .... __ __ 210 00 -- .. -- ____ ---- .. -- .. -- ---- ---- -- ----
...... do ........ . ............. ______ .... ____ ... . ..... ___ .... .... .. ... . .... 2 00 ---- - ----- .... ---- -- - . -- . . --- . ..... . 
·w-;1;_-ct:~-Stl:~~g:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ ~g :::::::::::::::::: :::: ::: ::: :::::::: 
0:. 
.0 
c. 
> ~ 
t2l 
tj 
...... 
~ 
;:n 
Feb. 1, 1839 
·Feb., 18J9 
Mar. 5, 1t!39 
April J, ll:l3\J 
Mav J, 1839 
July 18, ll:l39 
April :.l, 1839 
July 19, 1839 
Oct. 3, 1839 
Nov. 15, 1839 
Mar. 1, 1840 
Mar. 5, 1840 
Mltr. 1, 1840 
July J, 1840 
July 2, 1840 
July ~. 1840 
May 20,-1840 
J<tn. 6, 1840 
Jan. 8, 1840 
.July 6, 1840 
.July 27, 1840 
Oct. 1, ltl40 
Jan. 1, 1841 
July 1, 1841 
July 6, 1841 
July 6, 1841 
July 10, 1841 
July 12, 1841 
July 12, 1841 
Nov. 1, 1841 
Jan. 5, 1841 
April 10, 1841 
July 30, 1841 
Oct. 6, 1841 
Dec. fl, 1841 
Dec. 11, 1842 
Feb. 2, 1842 
F eb. 3, 1842 
Mar. 21, l t:;42 
April 20, 1842 
Nov. 24, 1842 
J. VanHorn . .... Geo.W.Nutting ------ ---· .......... 840 00 .......... ---------------------- - - -- - - 600 00 ......... . 
...... do .......... S. B. Bright. ......... ............. . -- --------·--------- ----- --- - - . . .. .. ... . . ..... .. . . ..... . ----------
. ____ .do . .. ....... Quapltws ... . ... 1838. ___ . ________ . _ ... ... ___ ............ _ ...... .. .. .. ...... 2, 000 00 ......... . ....... . 
...... do .......... J.Marhews..... .......... .......... .......... 220 00 ............................................ .. 
R. A. Callaw <ty ... . ... .. do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 00 ........................... __ . _ ....... . ...... . 
vVhorton Rector ... ..... ... . ..... ................. _... . . . . . . . . . . 138 59 . ... .... . ... . ......... . ............ . ... .. .... . 
Thos.HPnderson .. .. . ............. .......... .......... .......... .......... 105 00 ..... ... .. ........ ....... ... ...... .. 
. .. ... do .......... - ------- ------ ------------.. .. ..... ................. .... 210 00 .... .. .. . ....... .. ... .. . .. . ........ . 
... ... do .... ...... . ....... ............ -- ... . . .. ... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 50 . . ..... . . . . .. . ..... . . . ... . . .. . .. ... . 
.. .... do ....... ... . ..... ...... ......... .... ....... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 
H. A. C11llaway ... Geo. W. Nutting ......... . ........ _ _ 420 00 . ........ ....... _... . . .. .. . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . .. ...... . 
.. .... do.... .. .. . . Quapaws.. . . . .. 1839. __ .. __ . _ .... _ ............................ _ .... .. ...... 2, 000 OC .. .. .. . . ___ .... .. 
. ..... do ..... .. ... S. B. Bright .............................. . ... .. ...... . ..................... -------- 300 00 ....... .. 
...... do ................ do ............................................... . ................... . ........ 300 00 ... . ... .. 
~~:::: : ::::: re~i~~he~-~tt~~~- :::::: :::: ::: ::: :::: . -- ~~~-~~ .... 22o-o() :: : ::: :::: :::: :: : :: : ::: : :::: ::: : :::. 
Armstrong .. Geo. W. Nutting . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . 300 00 ...................... .. ................. . ... . 
Henderson...... .... .. .... .. .. .......... ...................... .. .... 171 00 ....... . ............ .. .. . 
do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -157 00 ... . . . ..... . . .. .. . ... .. .. . 
do . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . l 00 .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. ... . 
t~.~~ir~~i: : :~;l{i~;l~~~~r~;.:: ::::::::Jji;6~~:6~: :::::::::::::::::::: .. :~~-~~- :::::::::::::::::::::::::: 
~~~:~:~~: :: ?~~::x~~~~t~~~- ::::::::::::::::: ::: i~~ ~~ :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::: :::::· 
...... do .......... D. Thomas......................... 450 00 ......... . ............. .. ........... .. .. .. .... ' .. .. .... .. 
.. .... do .... .. .... Quapaws .. .... . 1840..... ...... .... ...... .... ...... .. .. .. .... .... ...... .. 2,000 00 ... .. .... ..... .. .. 
... . .. do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . ... . . . . . . .. . 
...... do .......... J. B. Lut.terell. ... .. .. .. . . ......... .................... . ...... ...... . ... .. . ... .. . . . 6li0 UO .. .. .... . 
.... . . do ........ .. F. W . Daniels. ..... ... ..... .. . .. .. . .... . ..... 220 00 ...... . .. . .. ...... .. .. .. . . .. ... ..... . .. 
T hos. Henderson.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 ......... .. . . . .... .... .. .. .. .. .. . .. . 
. D~;i·c~1t' ~~ci~r:s-llc-~ :::::::::::: :::: :::::: :::: ::::: : :::: :::::: :::: :::::: :::: I~; ~~ :::::::::: :::: :::: :::: ::::I:::::::: :: 
P. P. Pitchlyn.... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . 125 87 ..................... . .... ' ......... . 
R. M. Johnson ......... .... . .. ................ ... . .. . . . .. . .. ... .. . .. . .... 2 00 .... ... .......... . ........ .. ..... . . . 
J. B. Luee ..•.... D. Thomas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 .......... ... ... . . . . . .. . . . .......... . . . .... . ... .. . . . . . . . 
...... do . .. . . .... . J. B. Lutterell. ........ ................. .. ......................... .. .. .. .. ...... . . 6UO VO ... . .... . 
... ... do .......... D. Thomas............. . ...... .. .. . 600 00 .. .. ............... .... ...... .. .. . .. . . ... . .. . .... .... .. 
: ~-:~~~~~:e~-~~i~~: ::: t :~~l:a!:~~~ : :: ~:J~~;~:: : ::!:: :::::::: :::::::::: :::::: :::: .... 3f ~g· ::: :::::: :~~:~~~ : ~~: ::::::::::::::::: 
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Date of pay-
ment. 
Dec. 9, 1842 
June 3, 1843 
June 3, 1848 
Sept. 23, 1843 
Nov. 16, 1843 
Nov. 16, 1843 
Dec. 6, 1848 
Dec. 7, 1843 
J!Ln. 17, 1843 
Jan. 31, 1843 
M:u. 2Cl, 1Cl44 
Mar. 28, 1844 
Sept. 26, 1844 
Nov. 6, 1844 
Nov. 6, 1844 
Nov. 6, 1844 
Nov . • lJ, 1844 
D ec. 31, 1[;45 
Jan. 1, 1845 
Feb. 5, 1845 
Aug. 21, 1845 
Jan. 19, 1847 
Jan. 7, 1848 
May 24, 1848 
July 19, 1848 
Aug. 16, 1848 
Aug. 18, 1848 
Aug. 21, 1848 
J i.m. 6, 1849 
Feb. 12, 1849 
Feb. 12, 1849 
Feb. 21, 1849 
Sept. 29, 1849 
Statement cif payments made to Quapaws, from 1819 to 1863-Continued. 
By whom paid. T o whom paid. For what I Building IBlacksmitbl Iron and I Education.! Cows, IAnnuity.l Farmer. IProvisions. 
year. cabins. arid ass't. steel. hogs, &c. 
P. P. Pitchlyn .... 1 ... .-.. ..... ... . .. .... .... ...... .... ...... .... ...... .... $3 67 ..... .. .. ............ ............. .. 
B. B. R. Baker ... Quapaws .. ..... 1842 ....................................................... $2,00000 ................. . 
...... do... . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . $419 42 ....................................................... . 
...... d<) .......... F. W. Daniels................................ $220 00 ...................................... ... .... . 
...... do ........ .. Quapaws ....... 1843 ............ .. ................. · ........... ... .......... 2,000 00 ...... ....... .... . 
...... do.... ........ ... ....................... . ....... 420 00 .................... .. ................ ........ .......... . 
...... do .......... J.D. Lutterell .. ... ................ . ......... .. ................... ... ...... ... ...... $300 00 .. ....... . 
R. M. Johnson ........................................................... ' 14 40 ................................... . 
J . B. Luce ....... F. W. Daniels................................ 206 13 ....................................... ..... .. 
vVm.Armstrong ........ do ............................ 300 00 ...................................... 600 00 ........ .. 
B. B. R. Baker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 00 ..................................... _ ............. .. .. . 
...... do .......... J.D. Lutterell ...................................................................... 300 00 ........ .. 
...... do.. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . 22(') 00 ..... . ............................. _ ......... . 
...... do .......... Quapaws ....... 1844..... .. . ....... 32 88 ........................... ... 2,000 00 ................ .. 
...... do .......... J.D. LuttereJL ...... . ............................................................... 300 00 ......... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 420 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
...... do ... . . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. 300 00 .... .............. ... .............. . 
. ..... .. .. .... .... ...... ...... .... ...... .... ...... .... ...... .... ...... .... 65 00 .. ................ ........ ........ .. 
... - ... - ...... -.. - -.............. - .. ... - . . . . . . - .... - . - 420 00 .. - . - - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. . - - - . . . . . . . . . - . . ..... . 
- ................ - - - . - . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . ........ - 220 00 - ..... - .. - ......... - .... - .. - 300 00 ......... . 
J . S. Rains ....... Quapaws ....... 1845..... ...... .... 720 00 189 50 .............. ...... 2,000 00 600 00 ........ .. 
...... do .......... Quapaws .. ... .. 1846..... ...... .... 840 00 203 75 .................... 2,000 00 600 00 ........ .. 
...... do .......................... 1847..... .......... 840 00 208 50 ..... ............... 2,000 00 600 00 ........ .. 
Rev.S.G.Patterson ... .... .... . ......... ......................... ...... .... 1,217 96 .................................. .. 
.. . ... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . .... ....... ........... . ....... .... . 
BentonA. James .. Quapaws ... .... 1848 ......... .. .............. . ........ . .................... 1,000 00 ............. .... . 
...... do __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 . ... . .... . 
...... do.......... ..... ............................. .. 420 00 . ............................ ....... .... .. · .. .. .... .... .. 
...... do .......... Quapaws ..... .. 1848 . .... ...... .... 420 00 ...... .... .... ..... ....... .. .. 1,000 00 ............. .. .. . 
...... do .......... JobnMcE!honan ...... .... ...... .... ...... .... 147 50 .......................... .. ................ .. 
:i_:i:~~i~:::: ::: f~:s;~~:~:: :::::::::::::::::::: :::i~~:~~: ::·::::::: :1: ::::::::: :::::::::::::::::: .. ~~-;~. :::::::::: 
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No'£. 10, 1849 1·-----dO---------- I Quapaws .. ... .. 1849 ____ _ ·········· ' ···------- ~ ·-··-····· --- - - -- --- ---- --- -- -·2,000 00'~ ---- - --· ~ --- ---··· · 
Jan. 2,1850 l •••••• do __________ IJohnGibsou . ............. ---- ------ 1-----·--- - . ......... ---------· ... .. ..... 1 ........ 39;.1 73 ... .. .... . 
~;'~. i~: ;~~g :::::J~:::::::::: ~~t~~~-b~~~:::: :::::::::::::::::::: ~gg gg ---~:~-~~ - :::::::::: ::::::::::1:::::::::::::::::::::::::: 
Dec. 3, 1850 ..... . do .. .... .... J. D. & P. D. 1 I 
Scott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . 160 00 . . . . . . . . . . . ... _ .... . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . 
July 9, 1850 Rev. Ed. Stevenson ...................................... _. _. _... . . . . . . . . . . 750 00 . .... . ... _I_ ....... • ... ...... ..••.•• • 
Jan. 1,Hl51 A.J.Doru ..... . . Quapaws ....... 1850 .. .... ..... .. . . 54000 ---·······--·--········· · ····- 2,00000 30000 ... ...... . 
Dec. 8,1851 Rev.E.'\V.Sehon ..... ...... .. . ........ ... ............ . ..... ...... ........ 1,000 00 ...... .... 1 ... ... ... . .. ... .......... . 
Jan. 30,1852 Wrn.J.L.Monow .. .............. 1851..... ........ . . 840 00 ....... ... --- --- ---- .......... 2,000 00 ........ ·······-·· 
Feb. 16,1852 ...... do ........... J. L.French .... ·····----- ..... ... ....... ........... ..... ......... --- -- ---- - ' ·-······ 600 00 ......... . 
Mar. 31,1852 ...... do .......... R.D.Blackstone .......... --------- - .......... 176 00 ---------- .... ...... ' ........ -------- ........ . . 
i:i~: ~~: ~!ii : : : : J~:: : : : : : : : : .; ~:-~~~~:~: : : ·: : : : : : : : : : I':: : : : : : : : : : : : ~~~: ~~: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : : I -~~~-~~- : : : : : : : : : : 
Nov. 30,1852 . .. . .. do . . .. . . .... Qhapaws . . . . ... 1852 .......................... . ... . ......... . ... . .......... 2,000 00~ -------- ......... . 
Dec. 31,1852 .. .. .. do .......... Morrow&Gibson ..... ..... - -- ------- 420 00 176 00 ... . ... .. .. ... .............. 150 00 .. . ...... . 
r~: ~1. !ii~ J~.f ~:;~~;~fi~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 1 • i~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~) ~ ~ ~ ~ ~: t ~ ~ ~ ~ ~: : ; ; ~ ~:: ~ ~ ~ ~ 
Mar. and I 
June, 1853 Wm.J.L. Morrow John Gibson ... ---- -- ----.......... 420 00 ..... . .... - ------ - · · .. ................ 
1 
.... ... . 
1 
. ........ . 
June 80, 1853 .... _. do ..... __ .. J.D. Morrow ... . . . _ ...... ... . ... ....... ... _ .... . . . ............. .. . . . ... .... ·.... . . . . 300 00 ......... . 
Oct. 27, 1853 . . • ... do .. . . . .. .. J.D. N. L. Mor· 
row. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 ......... . 
F. P . O'Laughliu . . . . . . . . . . . . .... ___ ................ . __ _ ... .. . .. _... . . . . 355 87 ...... _ ..... . . ... ...... .... .. _ .. . _ .. 
...... do . . . . .. .. ... ..... .... . ........... . ...... . . __ .. _ ......... ____ . . . . . 320 83 ...... ... .. .... ... .. . .. .... ........ . 
E. H. Sehon .. ... .... _.. . . . . . . . . . . . __ .......... .. ... ... ___ . _ ... .. __ .. . . . . 31 25 .. ____ ............. ........ _ ... . _ .. . 
April 8, 1854 
May 30,1854 
Jan. 1, 1854 
Aug. 28, 1854 
Nov. 6, 1854 
F. P. O'Laughlin ..... .. ....... __ ... _... . . . . ........... _. _ . ... . . .. __ . . . . . 256 66 .. __ . _ ...... .. _ .................... . 
. . : _ .. do .... _ . _: . .... _ ...... ..... . ....... ........ .. _ .... _.. . . . . . . . . . . . . . . 247 50 .............. _ ..... . ..... .. _ ...... . 
Jan. 27, 1854 A. J. Dorn _ .... _. A. McKee and 
Geo. Laue.. .. . ___ . . .. .. . . . __ . .. . . 420 00 ... _ .. .. . . .. . _ .. .. .. .. __ .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . .. ..... _ .. 
. . _ . .. do . . . . . . . . . Qua paws . . . . . . 1853 .. ..... . .................... _ ... _ .... . ........ .. ....... 2, 000 00 .............. ... . 
. ..... do .. .. .. .. . J. L. French .. ...... _ ....... _ . _ ..................... ........ _ .............. _ .. .. .. .. 150 00 ......... _ 
Feb. 9, 1854 
Feb. 13, 1854 
. . . . . . do .. . . .. . . . N. McKee .... _ . .. .. .. . . . . . _ .. _ .. . .. 420 00 .. _ . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. .. _ .. . . ..... _ .. . 
. . _ ... do._ ... . · .. _ J. L. French ..... . . . ............. _ .... _ ..... _. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 450 00 . .. ..... . . 
. . . _ . . do _ .... __ . . A. Sporlin . . . . . . . . __ . . . . . . . . __ . . . . . . . . . . _ . . . . . 220 00 ...... _ . . . . . _ . . . . . . . _ . . .. :. . . . . . . . . . . ___ .. ... . 
F.P.O'Laughliu. · -·--· ---- · · ·· ·· ·-- -----· · · ·---·---- - -- - - ----- ·-·-······ 33187 ---------- ---·-·-- --·-·---- --------- -
. _ . _ . _ do ... . . _ . . . . . __ ......... _ .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ..... __ . 350 31 .... _ . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. ___ ..... 
Sept. 18, 1854 
Sept. 19, 1854 
Nov. 27, 1854 
April 19, 1855 
Nov. 10, 1855 
Jan. 2, 1855 A.J.Dorn ------- N.¥cRee·--·.·.· -------------------- i120 00 . ............... . .............. ------ -- ........ --- - ------
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Date of pay-
ment. 
Jan. 19, 1855 
Dec. 31, 1855 
Dec. 31, 1855 
Jan. 28, 1856 
Feb. 21, 1856 
Jnne 6, 1856 
June 13, 1856 
Dec. 19, 1856 
May 8, 1856 
June 30, 1856 
Dec. i5 and. 
31, 1856 
Statement if payments made to Quapa-ws, from 1819 to 1863-Continued. 
By whom paid. To whom paid. I For what Buil~ling Blacks~ithl Iron and I Education. ! Cows, 
yem. cabms. and ass t. steel. hogs, &c. 
Annuity.! Farmer. !Provisions. 
);I~]",h"" ?~~F ::: / ±···I E ~~i •::::: :::: / 'm ~~ 2 • 
.. - ... do - -..... . . . .. . ... . ................... - -- ........ _.. . . . . . . . . . . . . . . . 313 43 .. __ . . . . . . . . .. _ ... . . .. .... . ... . . .. . . 
~ ~-~~ Af-~: -~ -~ ~ : ~ ~ ; : ~-~iiJif~~:.iii~ ; ; ; ; ; : ; ; ~ ~ ~ ; ; ; ; ; ; ; ; ; : : : ~i~: ~~: j~~~-~ ~~ · · : : : ~~~: ~~: ; ; ; ; ~ ; ; ; ; ; ~ ; ; : ; ; : J : ~~~: ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  
.. .... do..... . .. Sporlin, McKee, 
May& June, '57 ...... do .. ....... McKee&French . . . ...... . .. . .. . . . .. 420 00 ... .... ... .......... .. . . . .. ... ... . . .. . 300 00 ...... . .. . 
and French. . ... ..... - ~ -- .. .. . . . . 420 00 I 210 00 .. -... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 300 001 ..... · · . . . 
~ept. 16, 1857 ..... . do . . . . . . . . . W. L . Morrow.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 00 ............. _ .. . .. . ..... ... ... . . .. . . . _ . . . . _ . . 
Dec. 31, 1857 ..... . do _ .. . . . . . . McKee & French .. _... . . . . .. .. . . . . . . 420 00 . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 300 oo
1 
...... .. .. 
May 28, 1857 F. P . O'Laughlin .... _ . ... . . ........ .. . .. ... ................ ... ... _ .. . . . . . 380 84 . . .. . . ..... . .. .. . .. . ...... .. _ . .. . . . . 
July 12,1857 .. .... do...... ... . . .. .. ... ............... . ..... . .......... ... . . .......... 357 31 ..... .... ..... .... ....... . .. . . ..... . 
Oct. 17, 1857 ...... do...... ...................... .. ....................... ............ 380 88 . ................ . . .... ...... .. ... .. 
Mar. 23, 1858 ...... <)o . ........... ... ............ __ ...... . _. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 14 . ................ .. .. . ............. . 
July 24, 1858 ...... do......... ..... . .. .. . ..... ...... .... .. .... .. . . . ..... . .. . .......... 439 02 .................................. . . 
Sept. 16, 1858 . ..... do .......... ......... .. ... ....... ......... ... . ............. _....... 436 41 .. .... ..... .. . . ..... . .... .......... . 
Nov. 9,1858 A..J.Dorn ....... McKee&French.......... .......... 840 00 .... ........... . ...................... 600 00 ......... . 
i~~ :~: ~~i~ :::::: ~~:::: ::::: ~~~~i~t~~~:::: :::::::::::::::: :::: :::~~~:~~: :::i ~i:~6: :::::::::::::::::::: ::: ::::: :: ~~~:~01 ::::::::: : 
Dec. 31, 1859 . ..... do ..... .... McKee&French ...... ... . .. ..... . .. 420 00 .. . ... .. . . .. . . .. ... . . .. . . ... .. .. . . .. . . 300 00
1 
......... . 
April 20, 1859 F. P. O'Laughlin . . ..................... . ...... -.. . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . 886 78 .................. ...... . .. ........ . 
Nov. 2, 1859 Rev.J. O'Neil .... ...... .. . ... .... . ..... . . .. ... ....... ...... ... . . ......... 393 60 .. ......... .. ..... ........ ......... . 
May & June, 11 
24 &30, 1860 A.J.Dorn .... ... . McKee~Frenc ...... .... .......... 420 00 ...... .... ...... .... .......... ........ 150 OOj ......... . 
~~~- 2r: 1~~& :R~:,-. J. ~~N~i~: ::: . ~: ~·-~~~~~~::::: :::::::: :: :::::::::: :::::::::: ... ~:: -~~- · --494 ·6i. :::::::::: :::::::: ::: : ::J::::: :::: 
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rz 
V' 
r~~:. 1~: i~gg :::::: ~~::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ~~~ ~~ :::::::::: :::::::1:::: ::::1:::::::::: 
J an. 12,1861 A.J.Dorn .. . ..... Killsbren&Lane...... .... .......... 420 00 .. ... . .. ................. .. ..... .. . . . 1 300 001 . ........ . 
Mar. ao, I 
and31, 1861 ..... . do ........... do .. &Morrow . ... . . . . .. .... .. .... 210 00 215 00 ...... . ... . ......... .. . . ... . 1 150 00 . .. . . .... . 
July 24, 1861 Rev. J. O'Neil .... [· . ... .. .... . . ... . . . . ....... - ........ . . . . . ..... . ... . .... 1, 066 53 . . . . . . . . . . . .. . . . .. ... ... . . . ...... . . 
July 24, 1862 . . . . . do . ........ .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . .•. . . . . . . . .. . . . . . 83 07 .. . . . . . . . . . .. . .. . ..... .. . . . . .... .. . 
~iE.1 ~~: i!U :;~~~ JL:::: :::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: ig~ &~ :::::::::: ::::::: :1:::::::: :::::::::: 
i~· I!.;; ·~ p t::·••••·••••••·•··::::•: :::••• •••• •••••• :::: •••::•: • • •~::.:: •••2~ 81• •:: ::: :•·: •••: ••:: 1 •<::~ •••:::: •: 
Oct., Nov., I 
oodneo . !862 I do I P·~::::t~~~.~; .. . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . I' r I' : 2, 676 97 ~ "' ~ 
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z 
tj 
~ 
rn 
..... 
...... 
12 QU:APl\ W INDIANS. 
Abstract qf stipulations and payments qf treaty q( August 24, 1818. 
Treaty 
;stipulations . 
Payments. 
.. 
. 
Article 5 To be paid in goods . . .............. . . . ..... , .... $4,000 00 
------------
Article 5 To be paid annually in goods, $1,000. 
From 1819 to 1834, inclusive, sixteen years, $1,000 16,000 00 
---------- --
Paid by T. L. McKenney and sundry agents . ...... 
------ --- ---
$15,336 26 
By balance ......................... . . ... ...... 
------ ·-----
4,663 74 
. 20,000 00 1----;0, 000 00 
Abstract qf stipulations and payments if treaty qf November 15, 1824. 
Article 2 
Article 2 
·Article 2 
Article 5 
Article 6 
To be paid to four head chiefs, $500, each .. ...... . 
To be paid to the nation on signing .............. . 
Annuity in specie eleven years, $1,000 .... •. ...... 
To facilitate removal, $1,000 .... . ..... . ......... . 
To be paid to James Schull for debts due him, 
$7,500, or, in lieu thereof, two sections of land 
reserved. 
Treaty Payments. 
stipulations. 
$2,000 00 
4,000 00 
11,000 00 
1,000 00 
By this amount disbursed for corn, meat, and salt 7, 738 87 ........... . 
To paid by George Izard to chiefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $, 2000 00 
To paid by R. Crittenden in goods, .•.•... . ...... , ....... . _._., .. . . 4;-000 ·00 
To paid by sundry agents, annuity. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 664 00 
To paid by agents for removal...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 307 98 
To paid by agents for salt, meat, &c............. . . . . . . . . . . . . . 7, 738 87 
By balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 028 02 
25,738 87 25,738 87 
Abstract if stipulations and paymrmts qf treaty May 13, 1833. 
I Treaty I Payments. --------i--- -----------------·--------------------~l--st-ip_u_l_at-io_n_s_. _________ _ 
Article 3 
Article 3 
.Article 3 
Article 3 
The United States to remove them, and fumish one 
year's provision. 
By this amount disbursed for above . . ............ . 
The United States to furnish a certain number of 
cows, hogs, sheep, cattle, &c. 
By this amount disbursed for above ....... . ...... . 
The United States to furnish blacksmith, tools, 
shop, and iron, and farmer, each year. · 
Appropriation for blacksmith.... . . . . . . . $600 00 
Appropriation for assistant.. . ..... ... .. 240 00 
Appropriation for iron and steel...... . .. 220 00 
Appropriation for farmer.. . .. . . . . . . . . . . 600 00 
1,660 00 
$7,258 32 
4,581 55 
For the abovA objects, from 1835 to 1863, inclusive, . 
twenty-nine years . . ..... . .. . ... . ....... . .. . ;_ . : 48, 140. 00 
For educational purposes, $1,000 per year. 
Article 4 
Article 4 
Article 4 
QUAPAW INDIANS. 13 
Treaty Payments. 
stipulations. 
From Hl35 to 1863, inclusively, twenty-nine years .. $29,000 00 ______ ------
In lieu of present annuities ... . .. ... ... . . . . ..... . 4,180 00 _ ..... . .... . 
For· laborers and building cabins ............. _... 1, 000 00 ...... . .... . 
For annuity twenty years, $2,000 .... .... ____ .... 40,000 00 ------ ..... . 
To paid for blacksmith and a~sistant.. _ ... ..... _ . . ..... ___ .... $21, 873 30 
To paid for iron and steeL ....................... _ .......... _ 5, 673 07 
To paid for educ.ation .. _. ___ .............. . .......... _ ..... _ 24, 808 18 
To paid for annuity .................. . ... . __ ... _ ..... _ ..... _ 38, 000 00 
To paid for farmer __ . ____ ...... __ ..... . .. ... .. _ ...... __ .... _ 15 222 00 
To paid for and in lieu of present annuities ... __ .. ............ _ 4; 180 00 
To paid for laborers and building cabins ........... _ ..... _ .... _ I, 000 00 
To paid for removal and subsistence ........ . .. _ ....... __ .... _ 7, 258 32 
To paid for cows, hogs, sheep, &c .................. _......... 4, 581 55 
To paid for provisions for destitute Qua paws .. _ . .. ........ _ . . _ 2, 676 97 
By balance ______ ... __ .... ____ ....... . ....... __ _ ..... __ .... _ 8, 886 48 
RECAPI'fULATION. 
134, 159 87 1--rn, 159 87 
Treaty 
stipulations. 
Payments. 
Treaty of 1818, stipuhttions. _____ ... ___ . __ .......... __ __ $.20, 000 00 
$15,336 26 Treaty of 1818, payments ..... -... -. -.-- ---. -- .. . ... -- .. ---- --.-------
Treaty of 1824, stipulations._ .... __ . .... -- ..... -........ 25,738 tl7 
Treaty of 1824, payments ..... --------- -- --------------- - -------------
Treaty of 1833, stipulations ... -.- ..... . .. -.- ... - . . . . . . . . 134,'159 87 
Tre!Lty of 1833, payments. __ . .......................... . _ ............ . 
By bal1tnce due.-. - . ; .... .. - - . . - - .. - . . - . ... - - -. - - - - - --- -- - --- .. -- - .. -
179,898 74 
Amount due ____ . ...... .. ... . .. . .... ........... . __ . __ . ___ ......... . 
Made up as follows: Treaty of 1818, goods and annuity .. . .. .. .......... . 
Treaty of 1824, annnit.y ...... ___ .... . . . .. .. ...... . 
Treaty of 183:3, blacksmith---- __ __ - - -- ____ ____ - ---
Treaty of 1833, iron and steeL_. _ . ............. __ .. 
Treaty of 182:~, education . .... . .... -- .......... . . __ 
Treaty of 1833, annuity . .. .... . ...... _ ..... . .. . .. . 
Treaty of 1833, farmer .................... _ ...... _ 
23, 710 85 
125, 273 39 
15,578 24 
179,898 74 
$15, 578 24 
$4,663 74 
2,028 02 
2,486 70 
706 93 
4,191 82 
2, 000 00 
2,178 00 
18,255 21 
Less this amount paid destitute Quapaws .... -- .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 676 97 
-----
15,578 24 
